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Posouzeni provozni spolehlivosti ajejiho vlivu na pohotovost cistemorych automobilorych stfikacek na
podvozcich Mercedes-Benz Atego nasazenych u jednotek HZS Moravskoslezskeho kraje.
Charakteristika prace:
Charakteristika soucasneho stavu vybaveni JPO vybranou mobilni pozarni technikou.
Statistika a rozbor ryjezdove a ostatni cinnosti.
Rozbor kilometrorych prubehu, poruchovosti a oprav vybranych vozidel za dobujejich nasazeni ujednotek
PO.
Posouzeni provoznich vlivu na zivotnost podvozkove casti a nastavby mobilni pozarni techniky.
Stanoveni provozni spolehlivosti vybrane mobilni techniky a progn6zajejiho ocekavaneho ryvoje.
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